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(《孟 子 ‘盡心》），ロ之於味，目之於色，是自然的屬性；但味與色的感知以至與環境的 
連繫如何具體表現，就成為這類散文的一個観照角度。
張愛玲在〈胡蘿蔔〉中 >寫及她家飯桌上何以出現胡蘿蔔（蘿蔔煨肉湯）的因由， 
透過張愛玲的姑姑的憶述，說 出當年養“叫油子”的事。起 初 ，把胡蘿蔔切半塞在籠子 
裡 ，給 “叫油子”吃 ；後 來 ，菜裡就加上胡蘿蔔。張 愛 玲 “把這一席話暗暗記下，一字 
不移地寫下来”，並 以 為 “只 消 加 上 ‘說 胡蘿蔔’的標題，就是ー篇時髦的散文”，這篇 
時髦的散文，記録了一個家庭飯桌上的變化，全篇著重在“說 ” ；誰説？姑姑說 。文章 
沒有說 出胡蘿蔔的味道、顔 色 、形 狀 、氣 味 ，倒是透過胡蘿蔔，帶出一段家庭的“歷 
史” ；更 且 ，是張愛玲對於姑姑的記憶。篇幅雖短， “才抬頭，已經完了”，〔註 2 〕通 



































本 領 ，令 “滿街的人”產 生 “景仰之心”。張愛玲透過衣服，冩出了她看待世界的方法。 







不 絕 ロ，並說 台灣沒有水蘿蔔，頁2 5 2 ) ;此外還提到泰州（泰州女子來賣紫蘿蔔，頁 
253)、淮安、天津、張家ロ、四川、揚州、湖南、愛荷華、日本等地。寫蘿蔔，寫到不同 




除了旅遊和吃食有關連以外，汪曾祺把吃食和文學亦拉上關係。他 在 《蒲橋集》中 
寫及和作家高曉聲談起“文化小説”，高曉聲説“吃東西也是文化”，汪曾祺後來在腌韭 
菜花時，就想起中國文化和鹹菜的關係來。〔註 9〕汪曾祺對於吃食題材的眷顧/喜好， 
可說 是與他的創作理念相關連的。他指出在小説中要表現的文化， “首先是現在的，活 
著 的 ；其次是昨天的，消逝不久的。理由很簡單，因為我們可以看得見，摸得著，嘗得 
出 ，想得透”，〔註 10〕在汪曾祺的小說 中，每多對於地方人事的回憶（如 〈大淖記 
事〉），這種回憶並不限於對過去的追記；透過對味道的記憶，實在地審視當前的問題。 
他 在 〈故郷的食物〉寫 到 “鹹菜茨菇湯”，鹹菜湯固是家鄉 的菜，至於茨菇，由沒有好感 
到 “有了感情”，可以追溯到好幾年前到沈從文老師家拜年，吃了師母張兆和炒的ー盤茨 
菇肉片，當時沈從文吃了兩片茨菇，說 了 “這個好！格比土豆高”的話。汪曾祺以為， 
“吃 菜 講 究 ‘格’的高低，這種正是沈老師的語言”。在北京，茨菇賣得貴，汪曾祺還是 
買 ，買來做鹹菜茨菇湯。〔註 11〕這種回味除包含了對老師的懷念以外，更重要的，是 








李國威在〈綿綿衣語〉中 ，透過衣服，述說 有關“她”、保羅弟弟、彼得弟弟、添弟 
弟及外祖父種種事情；短短的篇幅，審視了過去的生活— 物質並不豐裕的年代。穿過的 
衣 服 ，可以一路傳給弟弟們穿，外祖父從紐約寄來的衣服， “帶著黃金國的色彩，是貴 
重的東西”。〔註15〕
審視可以是對過去的審視，也可以是對未来的審視。杜杜寫〈寄生茶〉，〔註 16〕記 
一次煮寄生茶的過程，日常的對話裡， “我”看著茶的轉變過程，頓然產 生人世無常的 
慨 歎 ， “我”一方面對現在“不悔” “我有三個孩子，想想害怕。但是我不悔。不悔到 





這樣的散文，數目極多，寫作高低，就看作者如何運用。記録味道、色 感 ，只是對衣服 
食物的追溯；加上回憶與審視，衣食的作用改變了，或成為舊時的懷想或成為時代的省 



















〔註 10〕：同 〔註 9〕，頁226。
〔註 11〕：同 〔註 9〕，頁211-212。
〔註 12〕：同 〔註9〕，頁228。
〔註 13〕：梁實秋：《雅舍談吃•序》（台北：九歌，1985)，頁4 。
〔註 14〕：同 〔註 13〕。
〔註 15〕：李國威：〈綿綿衣語）《只有今生》（香港：博益，1991)，頁211。
〔註 16〕：杜杜：《住家風景》（香港：純一，1979)。
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